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1. Melakukan rancang bangun alat uji kinerja kampas rem 
sepeda motor. 
2. Melihat sampel kinerja kampas rem prototipe yang 
merupakan kampas rem hasil kombinasi komposisi material 
serbuk PE, besi cor, kuningan dan serat asbes. 
3. Membandingkan hasil kinerja kampas rem pabrikan dan 
kampas rem prototipe. 
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Kampas rem merupakan salah satu komponen penting dalam kendaraan
yang digunakan untuk menurunkan dan memberhentikan kecepatan. Kinerja
pengereman adalah sebuah fungsi  gesekan antara kampas rem dengan
permukaan  tromol atau piringan rem. Akibat dari gesekan itu, panas dan
keausan terjadi. Selanjutnya panas yang dihasilkan gesekan ini dibuang ke
sekelilingnya. Salah satu parameter yang harus diperhatikan dalam kampas rem
adalah kinerja kampas rem. Kinerja kampas rem ini akan bisa diukur jika ada
alat (rig) uji. Tugas Akhir ini berisi tentang proses rancang bangun rig uji kinerja
kampas rem sepeda motor. Secara khusus Tugas Akhir ini membahas
perhitungan poros dan sistem bantalan sebagai komponen rig uji kinerja kampas
rem. Hasil perhitungan untuk untuk momen lentur dan gaya geser bahan poros
sebesar 1,18.105 N. Sedangkan tegangan aktual akibat beban desain pada poros
sebesar 7,64.102 N. Rasio dari kedua nilai ini dapat menentukan nilai safety
factor untuk poros yakni sebesar 1,54.102. Untuk sistem bantalan, hasil
perhitungan umur bantalan adalah sebesar 1,4.1016 jam.  
 
















Brake pad is an primary of vehicle pant used to decrease and stop the 
speed. Braking performance is a function of the friction twice between brake pad 
and drum surface or disk brake. Because of that friction, the heat and the 
wearing out are exist. Then, the heat producting is thrown to the surrounding. 
One of the parameter which be attentioned in the brake pad is brake pad 
performance. Performance of this brake pad will be measured if there is tool 
equipment. This final project is about design process tool equipment to know 
brake pad performance from motorcycle. More specific, this final project 
describe about calculation of shaft and ball bearing system as component from 
tool equipment of brake pad performance. Calculation value for actual stress 
cause design load on shaft is 1,18.105 N and for deflection moment and shear 
stress from shaft material  is 7,64.102 N. Ratio from both of this value can 
finding safety factor value for shaft, this is 1,54.102. To ball bearing system, 
calculation value for bearing time is 1,4.1016 hours.  
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